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ID '.':;'"fl?2" CA": ~ œ: Zn (l i~: :::- /L) Cd ( ug: r /L) Pb(pgr/L) Cu 1 • 
Yn T ?~ cr 1~ T~JO r~ 37 . CJ n "'<' J(: . ~ 8.2 { ~ : 2~ :06 :1 2 :1~cc. :o; \...- . . ) ... 9.8 () . 22 3.I IO. l 
M24 . 27 .C6. 72. T420.05 6.5 c. . 22 15.3 5.8 
}Q2.28.06.72.I340,05 !3.0 0.88 10.6 13. 9 
M2 3,28 .G6.72.09Iù.05 8.0 0.72 6.2 9 .t~ 
}QI.29.06.72.093C.C5 I7. 6 0 .22 II.6 17.6 
MI 6.29.06 .72.J43C.05 T.3 0 . 3 11 6.8 3.8 
M05 .30.06 .72.C93C.05 32.5 0. 22 17.6 7.6 
1'102 . 03. 07. 72. 1400. 05 n.o o. I3 2.9 3.2 
M03.04.07.72.0930.05 6.5 o.ro 5.8 / , 0 -r. ,;. 
M04.04.C7.72.I345.05 2. 9 O. II 5.2 8,8 
M20.05.07.72.0935.38 .. ? ;) . - o. 13 7.5 3.5 
MI9.05.07,72,î3I5.30 6.5 0.12 6.6 Il~. 5 
MI7.06,07.72.J440,25 I0.4 0.56 70.4(!) 14.5 
MC6 .07. 07,72.C83C.I5 5.4 0.22 5.8 4.7 
M07 .07 .07. 72. T320. 27 19 .5 0,29 7.0 1,. 4 
M08,IO.C7.72.I4I5.05 5.5 O. II 8.I 2.6 
M09. rr . 01. 12 .0845 .es 9.I 0.15 4.8 IO. I 
NI( II.07.72.1330.05 4.7 0 , 15 2.7 5.0 
Mr~ .12.07.72.1445.05 3.3 0.3 4 I2.2 5.0 
i·:I5 . I2 .07. 72 .C8 ·+5 .OS J5. 6 0.21 I0.8 3.2 
MII.I3.07.72.I4IC.05 II. 7 0.22 8.9 I3.9 
MI2.14.C7.72.0930.05 13.0 o.56 IO. I 6.9 
MI 3.I4. 07.7 2 .0930.05 13.0 O. IO 7.5 2.6 
(pgr/L) 
